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1 Le Medagliere Capitolino (Médailler du Capitole) conserve la collection de l’architecte
Ludovico Stanzani, membre de l’Académie artistique des Virtuosi auprès du Panthéon
(1857) ainsi que celle de son épouse Michelina Dziekonska, comtesse et femme peintre
polonaise. Stanzani, mort à Kiev en 1872 voyagea, et même émigra en Russie d’où il décida
le transfert de son legs à Rome, notamment une collection riche de 9 000 monnaies, dont
un noyau de 47  dirhams d’argent,  la  plupart  d’empreinte  samanide.  L’A.  présente  le
catalogue de ces pièces, la première datant de 158 H./774, la dernière de 368 H./978 : deux
battues par les caliphes ‘abbāsides al-Mu‘tazz et al-Mu‘tamid à Samarqand (n. 3-4), les
autres par six princes sāmānides, surtout Ismā‘īl b. Aḥmad (28 monnaies; avec Aḥmad b.
Muḥammad Banījūride, Andarāba 293 H., n. 25, et Ḥāriṯ b. Asad amīr d’al-Ḫuttal, n. 29), le
Būyide Rukn al-Dawla (n. 45-46) et le Ziyāride Qābūs b. Wušmgīr (n. 47). Provenant du
pécule d’un quelconque Viking, peut-être trouvé à Kiev ou acheté par le collectionneur à
Saint-Pétersbourg, ce noyau de monnaies semble devoir être en rapport avec la filière du
commerce des Sāmānides avec les territoires russe et nord-européens, d’après l’auteur.
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